資料・奥付・裏表紙 by unknown
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ᴪ  ᴪ
㧝ᢎຬߩቇᄖᵴേ⺞ᩏ
㧝㧚⎇ୃળ߿⻠ᐳ╬ߩ⻠Ꮷ
⋵ౝฦ࿾ߢ᭽ޘߥ⎇ୃળ࡮⻠ᐳ╬ߩ⻠Ꮷߣߒߡᵴേߒߚޕ✚ᓥ੐ᤨ㑆ߪ⚂  ᤨ㑆ޔฃ⻠⠪✚ᢙߪ
⚂ ੱ㧔ࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕࠍ੺ߔࠆ߽ߩࠍ㒰ߊ㧕ߢ޽ߞߚޕ
ᄂ̲˟ȷᜒࡈሁƷӸᆅ ȆȸȞ ݣᝋ
㓚ኂ⠪䉴䊘䊷䉿ᜰዉຬೋ⚖ኾ㐷⎇ୃળ㩷 㓚ኂ⠪䉴䊘䊷䉿䈱ᗧ⟵䈫ℂᔨ㩷 䇼৻䇽㩷
䉴䊘䊷䉿䊗䊤䊮䊁䉞䉝䉶䊚䊅䊷㩷 ஜᐽ䈨䈒䉍䈱䈢䉄䈱ㆇേ䋭੺⼔੍㒐ㆇേ㩷 䇼৻䇽㩷
౏⋉⽷࿅ᴺੱችፒ⋵⧓ⴚᢥൻදળ㩷 䉒䈎䉍䉇䈜䈒䇮ᭉ䈚䈇ฎ੐⸥㩷 䇼৻䇽㩷
ችፒ⋵⋴⼔දળ㩷 ฎઍ䈱಴↥䋭ᣣะ␹⹤䉕ਛᔃ䈮䋭㩷 䇼৻䇽㩷
ችፒ⋵䉺䉪䉲䊷දળ㩷 ᣣะ␹⹤䈱㝯ജ㩷 䇼৻䇽㩷
ችፒ⋵┙࿑ᦠ㙚㩷 䉂䉇䈙䈐䈱⸒䈱⪲㩷 䇼৻䇽㩷
ችፒᏒ૒࿯ේᱧผ⾗ᢱ㙚㩷 ㇹ࿯䉕ቇ䈹㩷 䇼৻䇽㩷
ㇺၔᏒᏒ᳃ᄢቇ⻠ᐳ㩷 ᣣะ␹⹤䈫ㇺၔ⋆࿾㩷 䇼৻䇽㩷
䌎䌐䌏ᴺੱㇺၔᱧผ䈫ᢥൻ䈱䉁䈤䈨䈒䉍ળ⼏㩷 ᄢ㙚᥍ൎ䈫ㇺၔ䈱᐀ᧃ㩷 䇼৻䇽㩷
␹⹤䈱䈸䉎䈘䈫⋵᳃ᄢቇ㩷 ᣣะ␹⹤䈱㝯ജ㩷 䇼৻䇽㩷
᣿ᴦᄢቇ䊶ችፒ⋵ㅪ៤⻠ᐳ㩷 ᣣะ␹⹤䈱⥰บ䌾ᦺᣣ䈱⋥ೝ䈜䊶ᄕᣣ䈱ᣣᾖ䉎࿖䌾㩷 䇼৻䇽㩷
㜞╬ᢎ⢒䉮䊮䉸䊷䉲䉝䊛ችፒ㩷 䈠䉏䈡䉏䈱ᣣะ␹⹤㩷 䇼৻䇽㩷
㪉㪇㪈㪊 ᐕᐲችፒ⋵┙⋴⼔ᄢቇ౏㐿⻠ᐳ㩷 ੍㒐කቇ䈻䈱䈇䈙䈭䈇䌾↢ᵴജ䉝䉾䊒䈪∛᳇੍㒐㩷 䇼৻䇽㩷
ᴤᵤ໡ᐫⴝᓳ⥝ᡰេ੐ᬺ⻠Ṷળ㩷
䈅䈹䉌䈧╉ᐫⴝ 㪛㫉㪅䉣䊃䊷䈱ర᳇䈏಴䉎ஜᐘ⻠Ṷળ㩷
㽲ஜᐽ㐳ኼ䋷䈎᧦䇮㽳䉴䊃䊧䉴䈫䈎䉌䈣䇮㽴㜞ⴊ࿶䈫ખ⦟䈒䈭
䉐䈉㩷
䇼৻䇽㩷
଻⢒ᚲῳᲣ䈱ળ㩷 㪄㩷 䇼৻䇽㩷
㪤㪩㪫䇸䉰䊮䊂䊷䊤䉳䉥ᄢቇ䇹㩷 ᕁᤐᦼ䈱ᔃ䈫䈎䉌䈣㩷 䇼৻䇽㩷
㪤㪩㪫䇸᣿ᣣ䈏⷗䈋䉎䊤䉳䉥䇹㩷 ᦬⚻䊓䊦䉴䉬䉝䊒䊨䉫䊤䊛䈭䈬㩷 䇼৻䇽㩷
ችፒᏒቇⴚ⎇ⓥᝄ⥝੐ᬺഥᚑ⎇ⓥႎ๔ળ㩷 㩷
䊌䊈䊦䊂䉞䉴䉦䉾䉲䊢䊮䋨䊌䊈䊥䉴䊃䋩㩷
䊌䊈䊦䊂䉞䉴䉦䉾䉲䊢䊮䇸Ꮣ䊅䊒䉨䊮 㪣㫀㪽㪼㩷 ⑳䈢䈤䈱ข䉍⚵䉂䇹㩷 䇼৻䇽㩷
㒻⧓ᢎቶ㩷 㒻⧓೙૞㩷 䇼৻䇽㩷
㪪㪸㫋㫌㫉㪻㪸㫐㩷㪤㫆㫉㫅㫀㫅㪾㩷㪚㫀㫋㫀㫑㪼㫅㫊㩷㫆㪽㩷㪤㫀㫐㪸㫑㪸㫂㫀㩷㪜㫅㪾㫃㫀㫊㪿㩷
㪚㫃㪸㫊㫊㩷
⧷⺆䈪䊐䊥䊷䊃䊏䉾䉪ળ⹤㩷 䇼৻䇽㩷
౏㐿⻠ᐳ䋨䈅䈎䈋ሶ⢒䈩䊐䉢䉴䉺䋩㩷 ᦬⚻䊓䊦䉴䉬䉝䊒䊨䉫䊤䊛㩷 䇼৻䇽㩷 㩷
ችፒ⋵⋴⼔දળ䇮ችፒ⋵࿖᳃ஜᐽ଻㒾⸻≮ᣉ⸳
ㅪ⛊ද⼏ળ㩷
ᢥ┨⴫⃻㩷 䇼⋴䇽㩷
䈋䈶䈱౒┙∛㒮㩷 ฎઍ䈱಴↥௾␞㩷 䇼⋴䇽㩷
ၮ␆䋱㩷 ⋴⼔⺰⎇ୃ㩷 䊅䉟䉼䊮䉭䊷䊦⋴⼔⺰䉕ቇ䈿䈉㩷 䇼⋴䇽㩷
ችፒ⋵⋴⼔දળ⹺ቯ⋴⼔▤ℂ⠪⎇ୃ㩷 ੱ᧚⢒ᚑ⺰㩷 䇼⋴䇽㩷
㩷 㩷 ห਄䋨䉶䉦䊮䊄䊧䊔䊦䋩㩷 ੱ᧚䉕ᵴ䈎䈜⋴⼔䊙䊈䉳䊜䊮䊃㩷 䇼⋴䇽㩷
ᘏᕺකᄢ∛㒮䉣䊂䊠䉬䊷䉲䊢䊮䊅䊷䉴⎇ୃ㩷 ⋴⼔ታ〣䈱୶ℂ㩷 䇼⋴䇽㩷
ᘏᕺකᄢ∛㒮⋴⼔⋙〈⠪⎇ୃ㩷 ⋴⼔▤ℂㆊ⒟䈫⋡ᮡ▤ℂ㩷 䇼⋴䇽㩷
ᗵᨴ▤ℂ䉴䉨䊦䉝䉾䊒⎇ୃ㩷
ᓸ↢‛᭎⺰䊶ᗵᨴ䉕⿠䈖䈚䉇䈜䈇ᓸ↢‛䊶䉣䊎䊂䊮䉴䈮ၮ䈨䈒
ᗵᨴ੍㒐㩷
䇼⋴䇽㩷
଻ஜᜰዉ⠪⎇ୃળ㩷
㪧㪛㪚㪘 䉰䉟䉪䊦䉕࿁䈚䈩଻ஜᜰዉ䈱ะ਄䉕䉄䈙䈜㩷 䇼⋴䇽㩷
㪧㪛㪚㪘 䉕࿁䈜଻ஜᜰዉ⹏ଔ䈮䈧䈇䈩㩷 䇼⋴䇽㩷
ᐔᚑ 㪉㪌 ᐕᐲችፒ⋵଻ஜᏧഥ↥Ꮷ⋴⼔Ꮷ╬ታ⠌
ᜰዉ⠪⻠⠌ળ㩷
⋴⼔ᢎ⢒⺖⒟䋨ᜰቯⷙೣ㩷 䉦䊥䉨䊠䊤䊛䈱ᄌㆫ㩷 ᄢቇᢎ⢒⺖⒟䋩 㩷 䇼⋴䇽㩷
ᐔᚑ 㪉㪌 ᐕᐲ⹺ቯ⋴⼔▤ℂ⠪ᢎ⢒䊐䉜䊷䉴䊃䊧䊔䊦 㩷 ⋴⼔ኾ㐷⡯䈱ᓎഀ䈫ᯏ⢻㩷 䇼⋴䇽㩷
╙ 㪉㪋 ࿁ችፒ⋵࿖଻࿾ၞක≮ቇળ㩷 ᔃ⼾䈎䈭࿾ၞක≮䈱ታ〣䉕⋡ᜰ䈚䈩ޯ䉴䉨䊦䉝䉾䊒ޯ㩷 䇼⋴䇽㩷
ᐔᚑ 㪉㪌 ᐕᐲ౏㐿⎇ୃ䇸ታ⠌ᜰዉ⠪⎇ୃ䇹㩷 䉋䉍䉋䈇ታ⠌ലᨐ䉕䈅䈕䉎䈢䉄䈮䈲㩷 䇼⋴䇽㩷
ችፒ⋵⋴⼔දળ㩷 䊅䉟䉼䊮䉭䊷䊦⋴⼔⺰㩷 䇼⋴䇽㩷
ችፒ⋵⋴⼔දળታ⠌ᜰዉ⠪㙃ᚑ⻠⠌㩷 ⋴⼔ㆊ⒟䋨䊅䉟䉼䊮䉭䊷䊦䋩㩷 䇼⋴䇽㩷
ችፒ⋵∛㒮ዪ 㪉ᐕ⋡⎇ୃ㩷 ⋴⼔ㆊ⒟㩷 䇼⋴䇽㩷
ኻ⽎඙ಽ䋺䇼৻䇽৻⥸㩷 䇼⋴䇽⋴⼔⡯⠪㩷 䇼ቇ䇽ዊਛ㜞╬ቇᩞ㑐ଥ㩷 䇼ᣉ䇽ఽ┬䇮㜞㦂⠪╬䈱ᣉ⸳⡯ຬ㩷 䇼ઁ䇽䈠䈱ઁ
ᴪ  ᴪ
ᄂ̲˟ȷᜒࡈሁƷӸᆅ ȆȸȞ ݣᝋ
ችፒ⋵┙ᑧጟ∛㒮䊥䉣䉹䊮⋴⼔㩷 ኻ⽎䈱䈫䉌䈋ᣇ㩷 䇼⋴䇽㩷
䊊䊷䊃䊤䊮䊄ା⾆ጊ⋴⼔ኾ㐷ቇᩞ㩷 ♖␹⑼⋴⼔䈮䈧䈇䈩㩷 䇼⋴䇽㩷
䉟䊮䊄䊈䉲䉝⋴⼔Ꮷ䈱䈢䉄䈱⋴⼔䉶䊚䊅䊷㩷 ⋴⼔䈱⥄Ꮖ⹏ଔ䊶㜞㦂⠪䈱♖␹⋴⼔㩷 䇼⋴䇽㩷
ᣣᧄ♖␹⑼⋴⼔ᛛⴚදળችፒ⋵ᡰㇱ⎇ୃળ㩷 ♖␹⑼䈮䈍䈔䉎䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮䈱ේℂ㩷 䇼⋴䇽㩷
㊁ፒ∛㒮⋴⼔ㇱ⎇ୃળ㩷 ⋴⼔⎇ⓥ䈱ၮ␆㩷 䇼⋴䇽㩷
ችፒ⋵┙∛㒮╬ዪ⋴⼔⡯ຬ⎇ୃળ㩷 ၮ␆䉮䊷䉴㸈䇸⋴⼔ㆊ⒟䇹㩷 䇼⋴䇽㩷
⸰໧⋴⼔⎇ୃ䌓䌔䌅䌐䋱㩷 ⸰໧⋴⼔䈱ᓎഀ䊶ᯏ⢻䊶․ᕈ㩷 䇼⋴䇽㩷
ᐔᚑ 㪉㪌 ᐕ⋵┙∛㒮╬⋴⼔⡯ຬ⎇ୃኾ㐷㗔ၞ䉮
䊷䉴䇸៨㘩䊶ྚਅ㓚ኂ⋴⼔䇹㩷
ኅᣖ⋴⼔䈱ℂ⸃㩷 䇼⋴䇽㩷
ᐔᚑ 㪉㪌 ᐕ⋵┙∛㒮╬⋴⼔⡯ຬ⎇ୃኾ㐷㗔ၞ䉮
䊷䉴䇸៨㘩䊶ྚਅ㓚ኂ⋴⼔䇹㩷
࿷ቛ≮㙃ᡰេ㩷 䇼⋴䇽㩷
଻ஜᏧ䈱ജ⢒ᚑ੐ᬺ䋨ᣂછ଻ஜᏧ⎇ୃ㸇䋩㩷
଻ஜᏧᵴേ䈱੹ᓟ䈱ข䉍⚵䉂䈮ะ䈔䈩䊷䉝䉪䉲䊢䊮䊒䊤䊮䈱
ታ㓙䉕ቇ䈹䊷㩷
䇼⋴䇽㩷
଻ஜᏧ䈱ജ⢒ᚑ੐ᬺ䋨ᣂછ଻ஜᏧ⎇ୃ㸇䋩㩷 㕙ធᛛⴚ㩷 䇼⋴䇽㩷
଻ஜᏧ䈱ജ⢒ᚑ੐ᬺ䋨ਛၷ଻ஜᏧ⎇ୃ㸇䋩㩷 ࿾ၞ䈱ஜᐽ⺖㗴䉕䈬䈉⷗಴䈜䋿䌾࿾ၞ⸻ᢿ䈮ข䉍⚵䉅䈉㩷 䇼⋴䇽㩷
଻ஜᏧ䈱ജ⢒ᚑ੐ᬺ䋨ਛၷ଻ஜᏧ⎇ୃ㸇䋩㩷 䌐䌄䌃䌁䉰䉟䉪䊦䈫଻ஜᏧᵴേ⹏ଔ㩷 䇼⋴䇽㩷
଻ஜᏧ䈱ജ⢒ᚑ੐ᬺ䋨ਛၷ଻ஜᏧ⎇ୃ㸇㸈䋩䇮଻
ஜᏧ⡯⢻㓸ળ㩷 ੹䈱䇮䈖䉏䈎䉌䈱଻ஜᏧᵴേ䉕⺆䉍ว䈍䈉㩷 䇼⋴䇽㩷
଻ஜᏧ䈱ജ⢒ᚑ੐ᬺ䋨䊥䊷䉻䊷଻ஜᏧ⎇ୃ䋩㩷
ᢥ₂ᬌ⚝䈱ᗧ⟵䈫ᬌ⚝䈱ᣇᴺ㩷 䇼⋴䇽㩷
ᓟヘ䈱ജ䉕ᒁ䈐಴䈜䈢䉄䈮䊷㪧㪛㪚㪘䉰䉟䉪䊦䈫଻ஜᏧᵴേ⹏
ଔ䊶䉝䉪䉲䊢䊮䊒䊤䊮䈱ᜰዉᣇᴺ䊷㩷 䇼⋴䇽㩷
଻ஜᏧ䈱ജ⢒ᚑ੐ᬺ䋨䊥䊷䉻䊷଻ஜᏧ⎇ୃ䋩㩷 ଻ஜᏧᵴേ䉕⊒ዷ䈘䈞䉎⎇ⓥ䈱ᣇᴺ㩷 䇼⋴䇽㩷
ಎ⋴⼔Ꮷ੤ᵹળ㩷 䈲䈛䉄䈩䈱ዊ⺰ᢥ㩷 䇼⋴䇽㩷
ᣣᧄᲣሶ⋴⼔ቇળ㩷 Უⷫ䉕╉㗻䈮䈜䉎ജ㩷 䇼⋴䇽㩷
ᄛ㑆ዊఽᢇᕆ㔚⹤⋧⺣㩷 㪄㩷 䇼⋴䇽㩷
ഥ↥Ꮷ䈱઀੐⎇ⓥળ㩷 Უ੃⢒ఽᡰេ䈱ၮᧄ㩷 䇼⋴䇽㩷
ችፒ⋵ታ⠌ᜰዉ⠪⻠Ṷળ㩷 ഥ↥Ꮷ⺖⒟䈮䈧䈇䈩㩷 䇼⋴䇽㩷
ችፒ⋵⋴⼔දળ䋺⋴⼔⎇ⓥ⎇ୃ㩷 ⋴⼔⎇ⓥ䊷ၮ␆✬䊷㩷 䇼⋴䇽㩷
⧯⨲∛㒮ౝ⃻છᢎ⢒⎇ୃ㩷 ታ⠌ᜰዉ㩷 䇼⋴䇽㩷
⋵┙∛㒮╬⋴⼔⡯ຬ⎇ୃ㩷 ၮ␆䉮䊷䉴㸈䇸⋴⼔ㆊ⒟䇹㩷 䇼⋴䇽㩷
⋴⼔ജౣ㐿⊒⻠⠌ળ䋨ᛛⴚṶ⠌䉮䊷䉴䋩㩷 ⒖േ䈱േ૞䈱េഥ㩷 䇼⋴䇽㩷
ችፒ⋵⋴⼔දળ⎇ୃ㩷 ᗵᨴ▤ℂ䇸ၮ␆✬䇹㩷 䇼⋴䇽㩷
ችፒ⋵⋴⼔දળ⎇ୃ㩷 ⚵❱䈪ข䉍⚵䉃ᗵᨴ▤ℂ䇸ታ〣✬䇹㩷 䇼⋴䇽㩷
⸥♿䉂䉌䈇Ⴖ㩷 ᧁ⧎䈮વ䉒䉎␹⹤㩷 䇼ቇ䇽㩷
ችፒ⋵ᢎ⢒⡯ຬ఺⸵ᴺ⹺ቯ⻠⠌㩷 ౏ⴐⴡ↢ቇ㩷 䇼ቇ䇽㩷
ችፒ⋵㙃⼔ᢎ⻀⎇ⓥળ⎇ୃળ㩷 䈖䈖䉐䈱∛䈱⷗䈧䉄ᣇ㩷 䇼ቇ䇽㩷
ᣣධ࿾඙ዊਛቇᩞ㙃⼔ᢎ⻀⎇ୃળ㩷 ଻ஜቶ䈮䈍䈔䉎ᢇᕆᴺ㩷 䇼ቇ䇽㩷
ቇᩞ଻ஜᆔຬળ㩷 ஜᐽ䈱ᴺೣ㩷 䇼ቇ䇽㩷
ችፒᏒ଻ஜਥ੐ㇱળ⎇ୃળ㩷 ╉㗻ノ䈒ሶ䈬䉅㆐䈱䈢䉄䈮㩷 䇼ቇ䇽㩷
ਃ⢆↸┙ਃ⢆ਛቇᩞ䋺᦬⚻䊓䊦䉴䉬䉝䊒䊨䉫䊤䊛
಴೨⻠ᐳ㩷 ↢ℂ䈱䉂䈎䈢䃩ノ䈒ᅚᕈ䈻㩷 䇼ቇ䇽㩷
᦬⚻䊓䊦䉴䉬䉝䊒䊨䉫䊤䊛౏㐿⻠ᐳ䋨ㇺၔ䇮ችፒ䋩㩷 ↢ℂ䈱䉂䈎䈢䃩ノ䈒ᅚᕈ䈻㩷 䇼ቇ䇽㩷
ਠ㑆Ꮢ┙ർᣇਛቇᩞ䋺ቇᩞ଻ஜᆔຬળ⻠Ꮷ㩷 ᕁᤐᦼ䈱䈖䈖䉐䈫䈎䉌䈣㩷 䇼ቇ䇽㩷
ችፒ⋵┙ችፒർ㜞ᩞ䇮ችፒᄢች㜞ᩞ䇮⑔ፉ㜞ᩞ䋺
ᕈᢎ⢒⻠⹤㩷 䈅䈭䈢䇮䈠䈚䈩⑳䉕ᄢಾ䈮䈜䉎䈖䈫䌾ᕈ䈫↢䈱໧㗴䈎䉌䌾㩷 䇼ቇ䇽㩷
ችፒ⋵㜞╬ቇᩞᢎ⢒⎇ⓥળ㙃⼔ㇱળㇺၔ࿾඙ળ㩷 ᦬⚻䊓䊦䉴䉬䉝䊒䊨䉫䊤䊛䈮䈧䈇䈩㩷 䇼ቇ䇽㩷
ችፒᏒ┙ችፒ᧲ਛቇᩞ㩷 ᕁᤐᦼ䈱䈖䈖䉐䈫䈎䉌䈣䌾๮䌾㩷 䇼ቇ䇽㩷
ᣣධᏒ┙㈬⼱ਛቇᩞ䇮ㇺၔᴰ䊱ਐ㜞ᩞ㒝ዻਛቇ
ᩞ䋺ᕈ䈮㑐䈜䉎ᢎ⢒⻠Ṷ㩷 ノ䈒ᧂ᧪䈮䉃䈔䈩䌾ᕁᤐᦼ䈱ᔃ䈫䈎䉌䈣䌾㩷 䇼ቇ䇽㩷
ኻ⽎඙ಽ䋺䇼৻䇽৻⥸㩷 䇼⋴䇽⋴⼔⡯⠪㩷 䇼ቇ䇽ዊਛ㜞╬ቇᩞ㑐ଥ㩷 䇼ᣉ䇽ఽ┬䇮㜞㦂⠪╬䈱ᣉ⸳⡯ຬ㩷 䇼ઁ䇽䈠䈱ઁ
ᴪ  ᴪ
ᄂ̲˟ȷᜒࡈሁƷӸᆅ㩷 ȆȸȞ㩷 ݣᝋ㩷
ᣣධᏒዊ䊶ਛቇᩞ㙃⼔ᢎ⻀⎇ୃળ ᢇᕆಣ⟎ 䇼ቇ䇽
಴೨⻠ᐳ䋨ਃ⢆ਛቇᩞ䋩㩷 ᦬⚻䊓䊦䉴䉬䉝䊒䊨䉫䊤䊛㩷 䇼ቇ䇽㩷
╙ 㪐 ࿁਻Ꮊ࿾඙㜞╬ቇᩞ⧷⺆䊂䉞䊔䊷䊃ᄢળ㩷 ⧷⺆䊂䉞䊔䊷䊃㩷 䇼ቇ䇽㩷
╙ 㪐 ࿁ችፒ⋵㜞╬ቇᩞ⧷⺆䊂䉞䊔䊷䊃ᄢળ㩷 ⧷⺆䊂䉞䊔䊷䊃㩷 䇼ቇ䇽㩷
㈬⼱ਛቇᩞ䇮ᴤᵤਛቇᩞ䇮ᣣ┨ቇ࿦ਛቇᩞ↢⋡
ධਛቇᩞ䇮๋↰ਛቇᩞ䇮䈅䈍䈐ਛቇᩞ㩷
ᕁᤐᦼ଻ஜᢎቶ㩷
⑌ᾍ䈲ᗲ䈪䈜㩷 䈅䈭䈢䈮䈪䈐䉎䈖䈫㩷 䇼ቇ䇽㩷
ንፉ㜞ᩞ䇮ችፒᣣᄢ㜞ᩞ䇮ᣣධᝄᓼ㜞ᩞ㩷
䉣䉟䉵੍㒐․೎⻠⟵㩷 㜞ᩞ↢䈮ᔅⷐ䈭䉣䉟䉵੍㒐ኻ╷㩷 䇼ቇ䇽㩷
㪉㪇㪈㪊 ᐕᐲ៨ධᄢቇ⮎ቇㇱ౏㐿⻠ᐳ㩷 ࿾ၞක≮䈮䈍䈔䉎⮎೷Ꮷ䈱ᓎഀ䌾᦯⮎ᜰዉ䈎䉌᦯⮎ᡰេ䈻㩷 䇼ઁ䇽㩷
㪉㪇㪈㪊 ᐕᐲፉ㔚Ꮏ቟ోⴡ↢ᄢળ㩷 ૞ᬺ⃻႐䈮䈍䈔䉎ᥤᾲⅣႺኻ╷㩷 䇼ઁ䇽㩷
ᐔᚑ 㪉㪌 ᐕᐲችፒ⋵කᏧળ↥ᬺක⎇ୃળၮ␆⎇ୃ 㩷 ↥ᬺ⃻႐䈮䈍䈔䉎ஜᐽ଻ᜬჇㅴ㩷 䇼ઁ䇽㩷
ᐔᚑ 㪉㪌 ᐕᐲഭ௛቟ోⴡ↢䉮䊮䉰䊦䉺䊮䊃਻Ꮊᄢળ㩷 ડᬺ䈮䈍䈔䉎ฃേ༛ᾍ㒐ᱛኻ╷㩷 䇼ઁ䇽㩷
↥ᬺක㙃ᚑ⻠ᐳ㩷 ↥ᬺක䈮ᔅⷐ䈭ഭ௛ⴡ↢ᴺⷙ䈱⍮⼂㩷 䇼ઁ䇽㩷
↥ᬺක㙃ᚑ⻠ᐳ㩷
ᐙㇱ⡯ຬ⎇ୃ㩷
䊜䊮䉺䊦䊓䊦䉴ਇ⺞䈱ഭ௛⠪䈱੐଀ᬌ⸛㩷 䇼ઁ䇽㩷
⡯႐䈮䈍䈔䉎༛ᾍኻ╷䊶ಽᾍኻ╷㩷 䇼ઁ䇽㩷
ᗐ௝ജ䈏ੱ↢䉕ഃㅧ䈜䉎㩷 䇼ઁ䇽㩷
ችፒ⋵䊕䉝䊧䊮䊃䊃䊧䊷䊅䊷㙃ᚑ⻠ᐳ䋺ሶ䈬䉅䈱⊒
㆐䈫଻⼔⠪ᡰេ䈮㑐䈜䉎⻠⹤㩷
ኅᣖ䈱ᄢಾ䈘䌾ኅᣖ䈮䉋䉍⢒䉁䉏䉎⥄Ꮖ⢐ቯᗵ䌾㩷
䇼ઁ䇽㩷
ችፒ䉺䉪䉲䊷㩷 ᣣะ␹⹤䈱⥰บ㩷 䇼ઁ䇽㩷
ችፒ⋵⑳ቇᢎ⢒ᝄ⥝ળ㩷 ᢎ᧚䈫䈚䈩䈱ᣣะ␹⹤㩷 䇼ઁ䇽㩷
ችፒ⋵ㄘᬺ࿯ᧁ⠹෹ળ㩷 ฎઍ䈱࿯ᧁ੐ᬺ䈮䉂䉎ᕁᗐ㩷 䇼ઁ䇽㩷
ᣣ⚻ᙣ⹤ળ㩷 ᣣะ␹⹤䈫ችፒ䈱␹ᭉ㩷 䇼ઁ䇽㩷
䊣䊷䉧≮ᴺቇળ㩷 ᅧᇚ䈫䊣䊷䉧䋺䈠䈱ലᨐ䈫⃻ઍᅚᕈ䈮䈫䈦䈩䈱ᗧ๧㩷 䇼৻䇽䇼⋴䇽㩷
᦬⚻䊓䊦䉴䉬䉝䊒䊨䉫䊤䊛౏㐿⻠ᐳ䋨ᣣධ䇮ችፒ䋩㩷 ↢ℂ䈱䉂䈎䈢䃩ノ䈒ᅚᕈ䈻㩷 䇼৻䇽䇼ቇ䇽㩷
䊨䉮䊝䊁䉞䊑⎇ୃળ㩷 䊨䉮䊝䊁䉞䊑䉲䊮䊄䊨䊷䊛䈦䈩૗䋿㩷 䇼৻䇽䇼ᣉ䇽㩷
ᐘ䈞䊖䊷䊛䈅䈜䈎৻๟ᐕ⸥ᔨ⻠Ṷળ㩷 䈫䉅䈮↢䈐䉎㩷 䇼৻䇽䇼ᣉ䇽㩷
ችፒ⋵ㄘᨋᐕ㊄ฃ⛎⠪ㅪ⋖ዊᨋᡰㇱ଀ળ㩷 ၮ⺞⻠Ṷ㩷 ↢ᵴ⠌ᘠ∛䈱੍㒐䈫స᦯䌾ర᳇䈅䈸䉏䉎∛᳇䈫䈱ઃ䈐ว䈇ᣇ 㩷 䇼৻䇽䇼ઁ䇽㩷
ᐔᚑ 㪉㪌 ᐕᐲ਻Ꮊ⚿ᩭ੍㒐ᇚੱㇱ⎇ୃળ㩷 ⑌ᾍ䈲ᗲ䈪䈜䌾╉㗻䈪⑌ᾍ䊶䈚䈅䉒䈞ᔕេ㩷 䇼৻䇽䇼ઁ䇽㩷
ᐔᚑ 㪉㪌 ᐕᐲችፒ⋵᳓࿯㉿䊈䉾䊃ᐙㇱ⎇ୃળ㩷 ↢ᵴ⠌ᘠ∛䈱੍㒐䈫స᦯䌾ర᳇䈅䈸䉏䉎∛᳇䈫䈱ઃ䈐ว䈇ᣇ 㩷 䇼৻䇽䇼ઁ䇽㩷
ችፒ⋵ㄘᨋᐕ㊄ฃ⛎⠪ㅪ⋖ᣣะᡰㇱ଀ળၮ⺞⻠Ṷ 㩷 ↢ᵴ⠌ᘠ∛䈱੍㒐䈫స᦯䌾ర᳇䈅䈸䉏䉎∛᳇䈫䈱ઃ䈐ว䈇ᣇ 㩷 䇼৻䇽䇼ઁ䇽㩷
ᐔᚑ 㪉㪌 ᐕᐲ㩷 ችፒ⋵቟ోⴡ↢ᄢળၮ⺞⻠Ṷ㩷 ੱ䈏ర᳇䇮ડᬺ䈏ర᳇㩷 䇼৻䇽䇼ઁ䇽㩷
㪤㪣㪙㪘 ⎇ⓥળ㩷 ቇㇱᢎ⢒䈱ᣂ䈢䈭ዷ㐿㩷 ઀੐䈱ᗧ⟵䉕᳞䉄䈩㩷 䇼৻䇽䇼ઁ䇽㩷
ᐔᚑ 㪉㪌 ᐕᐲችፒ⋵㕍ᨐᏒ႐ㅪวળ㩷 ᓎ⡯ຬ⎇ୃળ㩷 㕍ᨐᏒ႐․᦭䈱㑐ㅪ∔ᖚ䈱੍㒐䈫ᖡൻ㒐ᱛ㩷 䇼৻䇽䇼ઁ䇽㩷
ᐔᚑ 㪉㪌 ᐕᐲ㒽਄⥄ⴡ㓌ㇺၔ㚢ገᚲ቟ోⴡ↢ᄢળ 㩷 ォ಴౉⠪䈱䉴䊃䊧䉴ኻ╷䇮ᓳ⡯ᡰេ䈮䈧䈇䈩㩷 䇼৻䇽䇼ઁ䇽㩷
ᐔᚑ 㪉㪌 ᐕᐲ 㪡㪘ችፒਛᄩᇚੱㇱળ✚ળ㩷 㪛㫉㪅䉣䊃䊷䈱ర᳇䈏಴䉎ஜᐘ⻠Ṷળ䌾ஜᐘ㐳ኼ 㪎 䊱᧦㩷 䇼৻䇽䇼ઁ䇽㩷
ᐔᚑ 㪉㪌 ᐕᐲ 㪡㪘ችፒਛᄩ૒࿯ේᇚੱㇱળ✚ળ㩷 㪛㫉㪅䉣䊃䊷䈱ర᳇䈏಴䉎ஜᐘ⻠Ṷળ䌾ஜᐘ㐳ኼ 㪎 䊱᧦㩷 䇼৻䇽䇼ઁ䇽㩷
╙ 㪋㪍 ࿁ችፒ⋵ㄘᨋᐕ㊄ฃ⛎⠪ㅪ⋖ㅢᏱ✚ળၮ⺞⻠Ṷ㩷 ↢ᵴ⠌ᘠ∛䈱੍㒐䈫స᦯䌾ర᳇䈅䈸䉏䉎∛᳇䈫䈱ઃ䈐ว䈇ᣇ 㩷 䇼৻䇽䇼ઁ䇽㩷
ஜᐘ૕ᠲኾ㐷⎇ୃળ㩷 ․䈮䈭䈚㩷 䇼⋴䇽䇼ᣉ䇽㩷
㐷Ꮉ↸ቇᩞ଻ஜᆔຬળ଻ஜቇ⠌ળ㩷 ఽ┬↢ᓤ䈱⥄ዅᗵᖱ䉕㜞䉄䉎䈢䉄䈮㩷 䇼ቇ䇽䇼ઁ䇽㩷
ችፒ⋵┙ችፒධ㜞ᩞ䋺ᕈᢎ⢒⻠⹤㩷 䈅䈭䈢䇮䈠䈚䈩⑳䉕ᄢಾ䈮䈜䉎䈖䈫䌾ᕈ䈫↢䈱໧㗴䈎䉌䌾㩷 䇼ቇ䇽䇼ઁ䇽㩷
ਃ⢆↸┙ਃ⢆ਛቇᩞ䋺ᕈ䈮㑐䈜䉎ᢎ⢒⻠Ṷ㩷 ノ䈒ੱ䈮䈭䉍䉁䈚䉊䈉䋭ᕁᤐᦼ䈱ᔃ䈫䈎䉌䈣䊷㩷 䇼ቇ䇽䇼ઁ䇽㩷
ᣣะᏒቇᩞ଻ஜᄢળ㩷 䈅䈭䈢䇮䈠䈚䈩⑳䉕ᄢಾ䈮䈜䉎䈖䈫㩷 䇼ቇ䇽䇼ઁ䇽㩷
ᣣධᏒ┙᧲ㇹዊਛቇᩞ䋺ቇᩞ଻ஜᆔຬળᢎ⢒⻠Ṷ 㩷 䈎䈔䈏䈋䈱䈭䈇ᄢಾ䈭๮䌾ᕁᤐᦼ䈱ᔃ䈫䈎䉌䈣䌾㩷 䇼ቇ䇽䇼ઁ䇽㩷
⷏ㇺᏒ┙ਃ⽷ዊਛቇᩞ䇮ਠ㑆Ꮢ┙⑔ፉਛቇᩞ䇮䋺
┙ᔒᑼ⻠Ṷળ㩷
ノ䈒ᧂ᧪䈮䉃䈔䈩䌾ᕁᤐᦼ䈱ᔃ䈫䈎䉌䈣䌾㩷 䇼ቇ䇽䇼ઁ䇽㩷
╙ 㪊 ࿁䈅䈎䈋ሶ⢒䈩䊐䉢䉴䊁䉞䊋䊦㩷 䌾↢ℂ䈱䉂䈎䈢䃩ノ䈒ᅚᕈ䈻䌾㩷 䇼৻䇽䇼ቇ䇽䇼ઁ䇽㩷
♖␹∔ᖚ෸䈶㓚䈏䈇䉕ℂ⸃䈜䉎Ꮢ᳃⻠ᐳ㩷 ♖␹∔ᖚ䈱ℂ⸃䈫࿾ၞ↢ᵴ䉕ᡰ䈋䉎 㪘㫋㫆㪱㩷 䇼৻䇽䇼ᣉ䇽䇼ઁ䇽㩷
ㇺၔᏒ⥄Ვ੍㒐⻠Ṷળ䇸䈘䈘䈋䈅䈉䈖䈖䉐䈫䈇䈱䈤䇹㩷 ᳇䈨䈖䈉ᔃ䈫૕䈱䉰䉟䊮䇮䉴䊃䊧䉴䉬䉝䈪ᔃ࿾䉋䈇ੱ↢䉕ㅍ䉐䈉 㩷 䇼৻䇽䇼⋴䇽䇼ቇ䇽䇼ᣉ䇽㩷
㪉㪇㪈㪋 ዊᨋ⥄Ვ੍㒐䊐䉤䊷䊤䊛㩷
䌾๮䉕቞䉎 㪈㪇㪇㪇 ੱ䈱㓸䈇㩷
࿾ၞ⡯႐ኅᣖ䈪ข䉍⚵䉃⥄Ვ੍㒐䇸ᐘ䈞䈮↢䈐䉎䇹㩷
䇼৻䇽䇼⋴䇽
䇼ቇ䇽䇼ᣉ䇽㩷
ኻ⽎඙ಽ䋺䇼৻䇽৻⥸㩷 䇼⋴䇽⋴⼔⡯⠪㩷 䇼ቇ䇽ዊਛ㜞╬ቇᩞ㑐ଥ㩷 䇼ᣉ䇽ఽ┬䇮㜞㦂⠪╬䈱ᣉ⸳⡯ຬ㩷 䇼ઁ䇽䈠䈱ઁ
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㧞㧚⎇ୃળ߿⻠ᐳ╬ߦ߅ߌࠆ⻠Ꮷએᄖߩᵴേ
ቇળߢߩᐳ㐳ޔ⎇ୃળߢߩมળ߿ㅴⴕᓎޔ੐଀ᬌ⸛ળߢߩࡈࠔࠪ࡝࠹࡯࠲߿ഥ⸒⠪ޔߘߩઁ ㆇ༡ࠬ
࠲࠶ࡈߥߤߣߒߡᵴേߒߚޕ✚ᓥ੐ᤨ㑆ߪ⚂  ᤨ㑆ޔኻ⽎ߣߥࠆ⎇ୃળ߿⻠ᐳ╬ߩฃ⻠⠪✚ᢙߪ⚂
	ੱ㧔ࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕࠍ੺ߔࠆ߽ߩࠍ㒰ߊ㧕ߢ޽ߞߚޕ
ᄂ̲˟ȷᜒࡈሁƷӸᆅ ࢫл
⋴⼔⑼ቇ⎇ⓥቇળ㩷 ੐଀ᬌ⸛ળ㩷 㩷 䇼䊐䉜䇽㩷
⋵┙ᣣධ∛㒮㩷 㒮ౝ੐଀ᬌ⸛ળ㩷 䇼ഥ䇽㩷
ༀੳળ䊶Ꮢ᳃䈱᫪∛㒮㩷 ੐଀ᬌ⸛ળ㩷 䇼ഥ䇽㩷
⋴⼔⑼ቇ⎇ⓥቇળ㩷 ⋴⼔▤ℂ⎇ୃ㩷 䇼ഥ䇽㩷
ችፒ⋵⋴⼔දળ⹺ቯ⋴⼔▤ℂ⠪⎇ୃ㩷 䇼ഥ䇽㩷
╙ 㪋 ࿁਻Ꮊ࿷ቛක≮ផㅴ䊐䉤䊷䊤䊛㩷 䇼ㆇ༡䇽㩷
ᣣᧄഭ௛቟ోⴡ↢䉮䊮䉰䊦䉺䊮䊃ળ਻Ꮊ䊶ᴒ✽䊑䊨䉾䉪ળ⼏ 㫀㫅 ችፒ㩷 䇼ม䇽䇼䊐䉜䇽䇼ㆇ༡䇽㩷
╙ 㪌 ࿁ችፒ⋵᳃කቇ䊐䉤䊷䊤䊛㩷 䇼ม䇽䇼䊐䉜䇽䇼ㆇ༡䇽㩷
ᐔᚑ 㪉㪌 ᐕ㩷 ችፒ䉨䊠䉝䉬䉝䊈䉾䊃䊪䊷䉪㩷 Ꮢ᳃ෳടဳ䊐䉤䊷䊤䊛㩷 䇼䊐䉜䇽䇼ㆇ༡䇽䇼ઁ䇽㩷
↥ᬺක㙃ᚑ⻠ᐳ㩷 䇼ม䇽䇼䊐䉜䇽䇼ㆇ༡䇽㩷
଻ஜᜰዉ⠪⎇ୃળ㩷 䇼ഥ䇽㩷
ᐔᚑ 㪉㪌 ᐕᐲ⋴⼔⡯⠪䈱䈢䉄䈱⋴⼔ജౣ㐿⊒⻠⠌ળ䋨ᛛⴚṶ⠌䉮䊷䉴䋩㩷 䇼ઁ䇽㩷
ᐔᚑ 㪉㪌 ᐕᐲᗵᨴ▤ℂ䉴䉨䊦䉝䉾䊒⎇ୃળ㩷 䇼ㆇ⽿䇽䇼ม䇽䇼䊐䉜䇽㩷
ᐔᚑ 㪉㪌 ᐕᐲችፒ⋵┙⋴⼔ᄢቇᗵᨴ▤ℂ㩷 䉴䉨䊦䉝䉾䊒⎇ୃળ㩷 ಴೨⻠ᐳ䋨ᑧጟ䇮ᣣධ䇮ㇺㄘ䋩㩷 䇼ㆇ⽿䇽䇼ม䇽䇼䊐䉜䇽㩷
⋴⼔⑼ቇቇળ㩷 ቇⴚ㓸ળ㩷 䇼ม䇽䇼ㆇ༡䇽㩷
ችፒ⋵ౝ䈱ක≮ᯏ㑐䈮ൕോ䈜䉎⋴⼔⡯⠪䈱⋴⼔ታ〣⢻ജะ਄䈱䈢䉄䈱ታ〣䊶⎇ⓥᡰេ੐ᬺ㩷
ᣣධ∛㒮䋺੐଀ᬌ⸛ળ㩷
䇼ഥ䇽㩷
⋴⼔⑼ቇ⎇ⓥቇળችፒ଀ળ㩷 䇼ม䇽䇼ㆇ༡䇽䇼ഥ䇽㩷
ㇺၔᏒ㇭කᏧળ∛㒮㩷 䇼ഥ䇽㩷
ᑧጟ∛㒮䊥䉣䉹䊮⋴⼔䉫䊦䊷䊒੐଀ᬌ⸛ળ㩷 䇼ഥ䇽㩷
⋴⼔⑼ቇ⎇ⓥቇળ੐଀ᬌ⸛ળ䋨ጘ㒂䇮ᤐᣣ੗䇮᧲ർ䇮ችፒ䋩㩷 䇼ഥ䇽䇼䊐䉜䇽㩷
㊁ፒ∛㒮䇮੗਄∛㒮㩷 ੐଀ᬌ⸛ળ㩷 䇼ഥ䇽㩷
ಎ⋴⼔Ꮷ⎇ୃ䊶੤ᵹળ䇸ಎ⋴⼔Ꮷ䈎䉌⋴⼔Ꮷ䈻䈱䉴䊁䉾䊒䊷ㅴቇᡰេ䈫ዊ⺰ᢥ૞ᚑ䈱ታ㓙䇹㩷 䇼䊐䉜䇽㩷
଻ஜᏧ⡯⢻⎇ୃળ䇸ਛၷ଻ஜᏧ䈫䈚䈩䈱ᓎഀ䌾䉮䊮䉰䊦䊁䊷䉲䊢䊮੐ᬺ䉕ฃ⻠䈚䈩⷗䈋䈩䈐䈢䈖䈫䇹㩷 䇼ഥ䇽㩷
ችፒ⋵଻ஜᏧ⃻છᢎ⢒ផㅴ⎇ୃળ㩷 䇼ม䇽㩷
଻ஜᏧ䈱ജ⢒ᚑ੐ᬺ䋨ᣂછ଻ஜᏧ⎇ୃ㸇䊶㸈䇮ਛၷ଻ஜᏧ⎇ୃ㸇䊶㸈䇮䊥䊷䉻䊷଻ஜᏧ⎇ୃ䋩㩷 䇼ม䇽䇼ഥ䇽䇼ㆇ༡䇽㩷
଻ஜᏧ⡯⢻⎇ୃળ䉫䊦䊷䊒䊪䊷䉪㩷 䇼ม䇽䇼ㆇ༡䇽㩷
ᣣᧄᲣ੃䈱ળ䊪䊷䉪䉲䊢䉾䊒㩷 䇼ม䇽䇼ഥ䇽䇼䊐䉜䇽
㪙㪝㪟 ∛㒮ክᩏ㩷 䇼ㆇ༡䇽㩷
ሶ⢒䈩䊐䉢䉴䉺㩷 䇼ㆇ༡䇽㩷
ഥ↥Ꮷ䈱઀੐⎇ⓥળ⎇ୃળ㩷 䇼ม䇽䇼ഥ䇽䇼ㆇ༡䇽㩷
ో࿖ഥ↥Ꮷᢎ⢒ද⼏ળන⊒⎇ୃળ㩷 䇼ㆇ༡䇽㩷
ችፒ⋵ഥ↥Ꮷળᣂੱ⎇ୃળ㩷 䇼䊐䉜䇽䇼ㆇ༡䇽㩷
ᣣᧄዊఽ⋴⼔ቇળ╙ 㪉㪊 ࿁ቇⴚ㓸ળ㩷 ญṶ㩷 䇼ม䇽㩷
ᣣᧄዊఽ䈏䉖⋴⼔ቇળ╙ 㪈㪈 ࿁ቇⴚ㓸ળ㩷 ญṶ㩷 䇼ม䇽㩷
ችፒ⋵⋴⼔⎇ⓥቇળ㩷 ญṶ㩷 䇼ม䇽㩷
⋵┙ችፒ∛㒮㩷 ⋴⼔ㇱ੐଀ᬌ⸛ળ㩷 䇼ഥ䇽㩷
ችፒ⋵┙⋴⼔ᄢቇᕆᕈᦼ⋴⼔䉶䊚䊅䊷㩷
䋨ᕆᕈᦼ㗔ၞ䈮䈍䈔䉎ኅᣖ⋴⼔䇮䊐䉞䉳䉦䊦䉝䉶䉴䊜䊮䊃䈫✭๺䉬䉝䈮ὶὐ䉕䈅䈩䈩䋩㩷
䇼ม䇽䇼ㆇ༡䇽㩷
ችፒ⋵ᕆᕈᦼ⋴⼔੐଀ᬌ⸛䊶ቇ⠌ળ㩷 䇼ม䇽䇼ഥ䇽䇼䊐䉜䇽䇼ㆇ༡䇽㩷
ᐔ๺บ∛㒮੐଀ᬌ⸛ળ㩷 䇼ઁ䇽㩷
ችፒ䈇䈐䈇䈐ஜᐘ૕ᠲኾ㐷⎇ୃળ㩷 䇼ഥ䇽㩷
䉝䊧䊦䉩䊷⻠Ṷળ㩷 䇼ม䇽䇼ㆇ༡䇽㩷
≮⢒䉶䊮䉺䊷䈱੐଀ᬌ⸛ળ㩷 䇼ઁ䇽㩷
ሶ⢒䈩⻠Ṷળ㩷 㩷 䇼ઁ䇽㩷
⋴⼔දળ䈱⎇ୃㆇ༡㩷 䇼ม䇽䇼ㆇ༡䇽㩷
䉲䊮䊘䉳䉡䊛㩷 䈻䉖䈔䉖䊶䈛䉖䈔䉖䊶䈮䉖䈕䉖㩷 䇼ม䇽㩷
⥄ਥ਄ᤋળ䇸䉃䈎䈚 㪤㪸㫋㫋㫆 䈱↸䈏䈅䈦䈢䇹㩷 䇼ഥ䇽䇼ㆇ༡䇽㩷
䉧䊮੍㒐䈮㑐䈜䉎⻠Ṷળ㩷 䇼ㆇ༡䇽㩷
ᧁ⣁ਛቇᩞ㩷 ஜᐽᢎ⢒㩷 䇼ม䇽㩷
 
ኻ⽎඙ಽ㧦ޣมޤมળㅴⴕޣഥޤഥ⸒⠪ޣࡈࠔޤࡈࠔࠪ࡝࠹࡯࠲ޣㆇ⽿ޤㆇ༡⽿છ⠪ޣㆇ༡ޤㆇ༡ࠬ࠲࠶ࡈޣઁޤߘߩઁ
ᴪ  ᴪ
ᄂ̲˟ȷᜒࡈሁƷӸᆅ ࢫл
ᣣะᏒ㜞㦂⠪䉪䊤䊑㩷 䇼ม䇽㩷
⋴⼔ജౣ㐿⊒⻠⠌ળ㩷 䇼䊐䉜䇽䇼ㆇ༡䇽㩷
⠢䈱ળ⻠Ṷળ㩷 䇼ㆇ༡䇽㩷
ᣣᧄᗵᨴ▤ℂ䊈䉾䊃䊪䊷䉪࿾ᣇળ䋨਻Ꮊ䋩㩷 䇼䊐䉜䇽㩷
ችፒ⋵┙⋴⼔ᄢቇ㩷 ౏㐿⻠ᐳ㩷 ↢ᵴ䈮ኒ⌕䈚䈢ᗵᨴ੍㒐ኻ╷㩷 䇼ม䇽䇼ㆇ༡䇽㩷
䈠䈱ઁ㩷 㪄㩷
ኻ⽎඙ಽ㧦ޣมޤมળㅴⴕޣഥޤഥ⸒⠪ޣࡈࠔޤࡈࠔࠪ࡝࠹࡯࠲ޣㆇ⽿ޤㆇ༡⽿છ⠪ޣㆇ༡ޤㆇ༡ࠬ࠲࠶ࡈޣઁޤߘߩઁ


㧟㧚ࠣ࡞࡯ࡊ⚵❱߿࿅૕╬ߩᡰេ
ǰȫȸȗኵጢŴׇ˳ƷӸᆅ  ϋܾ
䉝䊚䊉䊋䊥䊠䊷䊤䊮䊆䊮䉫䉪䊤䊑㩷 䊤䊮䊆䊮䉫ᜰዉ㩷
ችፒ䊶⠢䈱ળ䋨䈏䉖ᖚ⠪䊶ኅᣖ䈱ળ䋩㩷 ଀ળᡰេ㩷
ችፒ↢ද∛㒮䊶㒮ౝ⎇ⓥળ⼏㩷 㒮ౝ⎇ⓥ⸘↹䈻䈱ഥ⸒㩷
㓚䈏䈇⠪ዞഭ⛮⛯ᡰេ㩿㪙ဳ㪀㩷 䊐䊤䊪䊷䊌䊷䉪䈱䈡䉂Ꮏᚱ㩷 ⡯ᬺᜰዉຬ䊶↢ᵴᡰេຬ䈮ኻ䈜䉎♖␹㓚䈏䈇⠪䈱⷗䈧䉄ᣇ䉇䈎䈎䉒䉍ᣇ䈱ቇ⠌ᡰេ 㩷
ᣣධᏒ࿾ၞ൮᜝ᡰេ䉶䊮䉺䊷଻ஜᏧ╬䈱ቇ⠌ળ㩷 ࿾ၞ⸻ᢿ䈾䈎㩷
⿒ᳯ࿾ၞ䉁䈤䈨䈒䉍ផㅴຬળ㩷 䉟䉨䉟䉨ஜᐽ⨥ደ䋨੺⼔੍㒐䋩㩷
ഥ↥Ꮷ䈱઀੐⎇ⓥળ䈱ਥ௅㩷 ⎇ୃળ䊶੤ᵹળ㩷
⿒ᳯ࿾ၞ䉁䈤䈨䈒䉍ផㅴᆔຬળ㩷 㩷 ᕁᤐᦼ⒖േ⋧⺣㩷 䉝䊄䊋䉟䉱䊷㩷
ችፒ⋵䊶䉂䉇䈙䈐ሶ⢒䈩ᔕេ䊐䉢䉴䊁䉞䊋䊦㩷 㩷 ሶ⢒䈩ᡰេ䋨䈍䉅䈤䉆ᐢ႐䋩㩷
ᷡᱞఽ┬ᢥൻ䉶䊮䉺䊷㩷 ሶ⢒䈩ᡰេ䋨䈍䉅䈤䉆ᐢ႐䋩㩷
䉨䊞䊮䉰䊷䊓䊦䊒䊈䉾䊃ችፒ㩷 ⋵᳃ኻ⽎䈱䈏䉖੍㒐⎇ୃળ㐿௅䈱ᡰេ㩷
䉫䉾䊃䊃䉟䉂䉇䈙䈐㩷 䈍䉅䈤䉆䉕ㅢ䈚䈢ሶ⢒䈩ᡰេ䉫䊦䊷䊒㩷
♖␹㓚䈏䈇⠪⥄┙ᡰេ䊈䉾䊃䊪䊷䉪䊶ችፒ㩷 ♖␹ක≮䉕⠨䈋䉎ળ㩷
⧯⨲∛㒮䊂䉟䉬䉝㩷 䊂䉟䉬䉝䊜䊮䊋䊷䈻䈱ᡰេ㩷
ችፒᏒ㩷 ችፒ䈇䈐䈇䈐ஜᐘ૕ᠲ㩷 㪛㪭㪛 ᠟ᓇ㩷 ⋙ୃ䇮⺑᣿㖸ჿ෼㍳㩷
ችፒ䉬䊷䊑䊦䊁䊧䊎㩷 ችፒ䈇䈐䈇䈐ஜᐘ૕ᠲ㩷 ⇟⚵೙૞㩷 ⋙ୃ㩷


㧠㧚⎇ⓥᡰេ
㧝㧕⥄ᴦ૕࡮ડᬺ╬ߣߩ౒ห⎇ⓥ
౒ห⎇ⓥ࡮ᆔ⸤⎇ⓥ
σӷƠƨᐯ඙˳ȷ˖ಅӸ ᄂᆮȆȸȞ
ᣣධᏒ㩷 ᣣධᏒਛᔃᏒⴝ࿾ᵴᕈൻ䈮䈧䈇䈩㩷
ㇺၔᏒ㩷 ㇺၔᏒ⼾䈎䈭⿥㜞㦂␠ળ䉁䈤䈨䈒䉍ᚢ⇛䊒䊤䊮㩷
ችፒ⋵㩷 ችፒ⋵䉣䉟䉵੍㒐䉨䊞䊮䊕䊷䊮㩷
ዊᨋᏒ㩷 ዊᨋ⥄Ვ੍㒐ኻ╷㩷
ㇺၔᏒ㩷 ㇺၔ⥄Ვ੍㒐ኻ╷㩷
ᣣᧄᲣ੃䈱ળ㩷 ੃ᚱ䊶੃㗡䉬䉝䈱ታᘒ䈫ᔅⷐᕈ㩷
ችፒᏒ㐳ኼᡰេ⺖㩷 䇸ችፒ䈇䈐䈇䈐ஜᐘ૕ᠲ䇹䈮㑐䈜䉎ㅪ⛊ද⼏ળ㩷
ᑧጟ଻ஜᚲ㩷
ᗵᨴ▤ℂ䈮㑐䈜䉎ታ〣⢻ജ䈱ะ਄䉕⋡ᜰ䈚䈢಴೨ᣇᑼ૕㛎ဳ⎇ୃ䈱᦭↪ᕈ䈫⋴⼔
Ꮷ䈮䉋䉎ᗵᨴ▤ℂ䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈻䈱䊆䊷䉵⺞ᩏ㩷






ᴪ  ᴪ
㧞㧕⋴⼔⎇ⓥᜰዉ
ǰȫȸȗኵጢŴׇ˳ƷӸᆅ
⋵┙ᣣධ∛㒮㩷 ⣖ᄖ⑼∛᫟㩷
ᣣධ∛㒮⋴⼔Ꮷ⥄ᴦળ⋴⼔⎇ⓥ㩷 䉮䊮䉰䊦䊁䊷䉲䊢䊮㩷
ㇺၔᏒ㇭කᏧળ∛㒮㩷
㊁ፒ∛㒮㩷
ችፒ↢ද∛㒮㩷
⼱ญ∛㒮㩷
ᣂ↢∛㒮㩷
⮮ర∛㒮㩷
ችፒ♖␹ක≮䉶䊮䉺䊷㩷
⋵┙䈖䈬䉅≮⢒䉶䊮䉺䊷㩷

㧡㧚ㅴ〝⋧⺣ળ࡮ㅴቇ⺑᣿ળ߅ࠃ߮ᮨᡆ⻠⟵
㩷 㩷 ᓥ੐⡯ຬᑧᢙ㩷 ᓥ੐ᑧ࿁ᢙ㩷
ㅴ〝⋧⺣ળ㩷 㪌㪋㩷 㪉㪋㩷
ㅴቇ⺑᣿ળ㩷 㪏㩷 㪊㩷
ᮨᡆ⻠⟵㩷 㪈㪉㩷 㪈㪈㩷

㧢㧚㕖Ᏹൕ⻠Ꮷ╬
ܖఄӸ
⡛䊙䊥䉝ቇ㒮ᄢቇᄢቇ㒮㩷
᪢⧎ᅚሶᄢቇ㩷
ችፒ౏┙ᄢቇ㩷
࿖┙ᄢቇᴺੱችፒᄢቇ㩷
㪠㪚㪟 䊜䊂䉞䉦䊦䉶䊮䉺䊷䊎䊮䉺䊨䊷⋴⼔ᄢቇ㩷
᡼ㅍᄢቇ㩷
ችፒක≮⑔␩ኾ㐷ቇᩞ㩷
ችፒ଻ஜ⑔␩ኾ㐷ቇᩞ㩷
⮮ర䊜䊂䉞䉦䊦䉲䉴䊁䊛ઃዻ㩷ක≮ኾ㐷ቇᩞ㩷

㧣㧚ฦ⒳ᆔຬ╬
㧨⋵ౝᆔຬ㧪
ࢫᎰӸ ˟ƷӸᆅ
㘈໧㩷
ችፒ⋵㓚ኂ⠪䉴䊘䊷䉿දળ㩷
ో࿖଻ஜදળችፒᡰㇱ㩷
ળ㐳㩷
ஜᐽᡰេ෹䈱ળ㩷
ችፒ⋵࿖᳃ஜᐽ଻㒾ㆇ༡ද⼏ળㅪ⛊ળ㩷
ችፒ⋵↵ᅚ౒หෳ↹ክ⼏ળ㩷
ችፒ⋵ᓟᦼ㜞㦂⠪ක≮ᐢၞㅪวㆇ༡ᙣ⹤ળ㩷
೽ળ㐳㩷
౏⋉␠࿅ᴺੱችፒ⋵⋴⼔දળ㩷
౏⋉␠࿅ᴺੱችፒ⋵⋴⼔දળᣂછ⋴⼔⡯ຬ⎇ୃផㅴද⼏ળ㩷
ળ⸘⋙ᩏ㩷 ችፒ࿾ၞ䉟䊮䉺䊷䊈䉾䊃ද⼏ળ㩷
೽ℂ੐㐳㩷 ৻⥸⽷࿅ᴺੱችፒ㒽਄┹ᛛදળ㩷
ℂ੐㩷
㕍ፉᄥᐔᵗ䊙䊤䉸䊮ታⴕᆔຬળ㩷
ᑧጟ⷏ᣣᧄ䊙䊤䉸䊮ታⴕᆔຬળ㩷
ችፒ⋵කᏧળ↥ᬺකㇱળ㩷
ᣣᧄഭ௛቟ోⴡ↢䉮䊮䉰䊦䉺䊮䊃ળችፒᡰㇱળ㩷
ችፒ⋵Უᕈⴡ↢ቇળ㩷
ችፒ⋵ഥ↥Ꮷળ㩷
ችፒ⋵┙⋴⼔ᄢቇ⋴⼔ቇ⎇ⓥળ㩷
ᴪ  ᴪ
ࢫᎰӸ ˟ƷӸᆅ
⋙੐㩷 ችፒ⋵┙⋴⼔ᄢቇ⋴⼔ቇ⎇ⓥળ㩷
ᐙ੐㐳㩷 ⑌ᾍ䊏䉝䉰䊘䊷䊃 㪠㪥 䉂䉇䈙䈐㩷
ᐙ੐㩷
ችፒ⷏㜞ችፒ⋵කᏧ䈱ળ㩷
਻Ꮊዊఽ⋴⼔ᢎ⢒⎇ⓥળ㩷
ᆔຬ㐳㩷
ችፒᏒ࿖଻ㆇ༡ද⼏ળᆔຬ㩷
ችፒ⋵଻ஜᏧ⃻છᢎ⢒䊙䊆䊠䉝䊦ᬌ⸛ળ㩷
䉂䉇䈙䈐䈱␹ᭉ㝯ജ⊒ାᆔຬળ㩷
ᆔຬ㩷
ක䈱୶ℂᆔຬળ㩷 䋨ችፒᄢቇකቇㇱ䋩㩷
䉂䉇䈙䈐䈱␹ᭉ㝯ജ⊒ାᆔຬળ㩷
ᣣᧄ♖␹⑼⋴⼔ᛛⴚදળ㩷 㩷
ችፒᏒ਄ਅ᳓㆏੐ᬺ⚻༡ክ⼏ળ㩷
ችፒᄢቇ∛㒮㩷 ᴦ㛎ክᩏᆔຬળ㩷
ችፒ᧲⻉⋵࿾ၞ⡯ၞㅪ៤ផㅴද⼏ળ㩷
ችፒ⋵⋴⼔දળቇળᆔຬળ㩷
ችፒ⋵㐿⊒ክᩏળ㩷
ችፒᏒ㜞㦂⑔⠪⑔␩⸘↹╬ផㅴද⼏ળ㩷
ችፒ⋵䊒䊤䉟䊙䊥䉬䉝⎇ⓥળ㩷
ਛᄩ଻ஜᚲㆇ༡ㅪ⛊ද⼏ળ㩷
㜞㍿଻ஜᚲㆇ༡ㅪ⛊ද⼏ળ㩷
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